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N ú m . 2h, 
mm m mi 
i r M f !«• áí^poncionef genenlfs drl 
Ui Ja obiicitorfW parn cada caplUl 
^ tlll: V cuatro diaí d^puff 
' V ' i pwbloi «1c !• raUma provin-
a 
I.as Ifyn, ^rtlrnfi y annnrioi qnr if 
maiiiJrii publicar fn los Dolí tim -i oficialpa 
se han dr rnniiir al Geff político rrapec-
tivo, por uno conducto ir pasarán á loa 
rdítorea de los mencionados prriwdicoa. Se 
escrphia d^ rala disposición á los Srea. Ca-
pitanea grnrralfs. ( O r d r n c é de 6 de Abri l 
JT de AQüitü de 
Solo el Gfre político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resolnclones Rene-
jilfi etninen de las Cortes, coalqniera que sea el ramo á fjur pertenrrean: Del mismo modo circulará i los alcaldes 
i ntamienlos xoáis las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias gencralrs del Gobierno en cualquiera ramo, 
de diebogere en lo locante i sus alribuciones,=3^r/. a56 de ¡a ley de Z de Febrero de i8a3. 
GOBIERIVO POLITICO. 
Sección de Admln¡s lraclon.=Nú.m. 88. 
Por ti Ministerio de la Gobernación de la Penínsu-
it mt comunica con fecha 21 de febrero último la 
¿rúen siguiente. 
• En difcrcnlcs estados de Europa se ha cs^c^-, 
l»oo uoa epizootia que causa horribles estragos es-
t ímenle en los caballos y vacas. Esla enfenne-
^ que se ba reproducido seis veces en el per iódo 
c , ,§ '0 y medio amenaza hoy nuestra industria pc-
Blr,li y c$ preciso por lo mismo vigilar con cuida-
0testado sanitario de los ganados, y hacer obser-
|if Us rc^as que se practican para prcca%cr y CY¡-
' .a4 cofermeda^es contagiosas de los de toda cs-
« aparición de dicha enfermedad en los distintos 
r ^ u^c ha causado grandes estragos en los gana-
r ^ ^ T j X Cül'aliar* ha U<""<idi> igualmente la 
\***ú> ' . f)residcncia de la asociación general de 
H^OJO s tno' * WlCiido que la actúales un tifo 
r«*ur5Ünta'nente cor,/a5^o, considera de su deber el 
' * ía ZT™"1™** Ctmül rIUe amcnaia á ios B"™-
^ier esl>a'iuitl > y ^'itar ln propagación de 
^ « m e n j / ^ " tnfermrihli^ batiendo se cumplan 
^ t n d a u l * V *"nit(*riai tsiahíecídai por la 
t^'05 *¿ riü* V',r ^ r//o rr!iuU(t á *ai*¿s *0* 
* ^nunkaü * a"mVa*anda «>fda de dichas hyes, 
la c tas anteriores disposiciones y 
deseoso de evitar la propagación de cualquiera enfer-
medad contagiosa f si por desgracia apareciese en los 
ganados de esta provincia ^ prevengo á todos sus a yun* 
íamientos constitucionales procuren con el mayor celo 
el cumplimirnfo en todas sus partes de las tíisposicio— 
nes contenidas en lai mencionadas leyes, insertas d 
continuación , romo también que en su caso pongan in— 
mediatamente en conocimiento de este Qohierno político 
cualquiera novedad que adviertan en los ganados de 
su distrito municipal; manifestando las síntomas que se 
observen al acometer la en fermedad, León 21 de mar— 
10 de i845.=:/i. l . G , I \ Juan Rodriguei R a -
dillot=zEl oficial 1.0 S. I.} Matías Gómez L . de Vil la-
boa* 
L e y e s q u e s e c i t a n . 
T I T U L O X X I D E L C U A D E R N O D E M E S T A . 
DE LOS GANADOS DOLIENTES Y COMO SE LES UA DE SE-
ÑALAR LA TILIUIA APAUTE. 
Ley i,*=Luego que se conozca enfermo el gana-
do, se de cuenta al alcalde. 
Los hermanos del concejo, (hoy todos los ga -
naderosj y pastores que guardan los ganados, locga 
que supieren que están dolientes de dolencias de v i -
ruelas, ó s a n g u i i í u c l o , ó gofa, manifiéstenlo al a l -
calde mas cercano que allí hubiere, sopeña de trein-
ta carneros para el concejo, (boy asociación gene-
h \ de ganaderos del rc ino^ juez y denunciador, 
por tercias partes; y los hermanos que por el a l -
calde de cuadrilla fueren llamados para ir i ver 
el dicho ganado, para darles tierra, vayan con éf, 
sopeña de cada treinta carneros repartido* como di-
cbo CJ. 
IOG 
Píofíí. La ínft rmfdaíl <lc la sarna dr! ftanaña 
cabrio, fuÍ5 dcrlar.nl.i conla-ios-i por auiecdo «le i .0 
<lc scli.-inbrc de i . V ' . u , ) |>"r consiguiente Í 
1J5 milma reglas que se prescriben para las demás 
en cMas leyes. 
Ley a.Q=:SeñaIc fifrra do conformidad la cua-
drilla, y en su defecto ti alcalde. 
En el dar do la nVrra se guarde CSI.T ( o n u i : 
S í los de la cundrílla • dd etto acaeciere, ie concer-
laren donde se deba d.ir , que sea menos danO| allí 
se de; y sino se r o m e r i a r e n , el alrnldc (|iie para 
eslo fuere requerido, denlro «K? <los días le de tier-
ra en el ( é n n i n o por donde enlrarou .sin que mas 
hoellén í y después en la di» lia rnadrill.» o ( é r m i -
no parecieren oíros ganados dnlienles, di:les el a l -
calde tierra junto con los olro> porque no la estra-
gueu tona. 
Ley 3.3=l)oi)dc se descubriero fa dolmria, se 
Ies señale tierra á los que vicnVtf de fuera del Icrinjno. 
Y si los ganados después «le venidos al l é r m i n o 
donde están parecieren dolienios deles el nlcaldc 
tierra en el mí i ino lugar donde la dolencia se 
Jes m o s l r ó , salvo si la dia. lrül . i 16 rot,corlare qu»! 
h n g o i í . i , porque los grajos, ío : c i l d f ^ ^ ~ 
aeuden á bandadas a comérsela y ayudan ^ ? e,i 
ferrion. E n el segundo periodoic^ pOnm L * ¡3cS 
todas clatei y se les bace dar vueltas ron ra7d ^ 
encima de los pelotones de langoslillos, ¿5 f,^ ' 
los mal en ct.n MIS pisadas; p a s £ d o roUói d? t*^ ** 
de m a d í r a y arra^rando iriHos ó cualquier L?* 
pesado. Se ba empicado también con utilidad * 
granzones de paja y malojos en los parajes c f" ' 
e s l ¿ reunido el mosquito y darlos fuego á un r ^ 
po, rr \ ol\ ¡i'iidolo (on urqones para que se co 
y a r d a con igyldad Kn p ó c u l o el in ec.o á s ^ J 
ton, puede Ü^T^C de los mej ío s Indidadoi na' ' 
mosquito, siempre qoc ges por la noebe, por u'**'» 
Rana temprano ó en diál lluviosos, pues |a l ^ J ] 
los aturde; pero l >. inedioA especi.il...> d - Mtíne!^ 
malarios ron zurraos de c.rerd.is »> rorrear, 
do rnra esto un circulo de Iraliajadoret, que rodea 
do el sitio infestado, comiencen á dar nolp..3 cn ^ 
orilfas, empujando de esle modo los 
ceniro para concluirlos: se deben usar los ojeos y 14. 
jas, poniendo lenzones de treinia ó cuarenla varas/ 
longitud J de dos de a n . l.o, sugeiándolos- al ,Uf|0-
te de cn'oira parle, y si ül.o> g^Oil^S parecieren ron estaquillas: las /.aojas le .,nn v n r a , ^ 
dolientes, déselos tierra junio con los oUos como di-
cbo es. 
Ley ¿ . í s i P e n a s¡ ^  ganados dolientes salen de 
la (ierri scffaíada^ ó si los sanos cniran en ella. 
Justos ganados dolientes no salgan de la tierra 
que les fuere s e ñ a l a d a , sopeña de diez carneros cada 
T C Z , aplicados como diebo es. Esta misma pena pa-
gue el ganado sano, que entrare en la tierra que es-
tá dada á los ganados dolientes. 
Ley !>,3^rPena al alcalde que dentro de dos días 
no cumpliere lo espresado. i 
E l diebo alcalde que en esto fuere negligente, 
y denlro de dos dias no bitiore lo susodiebo, pague 
cinco carneros aplicados como diebo es. 
A D V K K T K N C I X S . 
1.a E l arti'cnlo 3 . ° del recudimiento que anual-
mente espida la asociación general, los ganados tras-
liumanles no tienen obl igación de manifestar los ga-
stados dolientes, yendo de paso. 
a.a La tasación de lo que se lia de pa^ar por, 
los carneros en que alguno fuere condenado, la ba 
de baccr el alcalde ó autoridad quebi( iere la conde-
n a c i ó n , á raron de ocbo á doce reales v e l l ó n ; sin 
que pueda bajar de los ocbn; ni subir de los doce; 
como previene el a r t í c u l o 16 de diebo recudimienlo. 
Conduje ti proyecto Je mcí/idai y reglamento para ¡a 
estincion de ¡a langosta^  
Memoria número 12. L01 medios de est ínc ion de 
la langosia en el primer per i / ido son, labrar y cabar 
la tierra con el arado, i u i i o d u e i e n d o rn ellas cerdos 
ó aves de g a l l i n e r o , para que se coman los canutillos, 
y r e r o í e r l o s á j o r n r i l , n j ó i m o l o que la p r i m e r a vuella 
dt a r a d o se ti. he «lar sin orrjefas, para que p r o l u n -
«litr m^s Li reja y iLvnelva mejoi el lerteoo. Se de-
be probivir la taza t n los paires infestados por la 
pro-
fundidad y tres,enanas de aro Imra, y cuanci(> é, , , , 
no puedan abrirte por el terreno, aconseja se poniia] 
malojos de romero' seco y do oirás p l a ñ í a s , dindolej 
fuego por d iver íos puntos. 
M c m o n a múmero 1 3. Propone que reconocidos IOJ 
terrenos en que ha noNado , se labren lo menos dos 
veces en n o M e m b r c y dic.icmbce, d á n d o l a segunda 
vuelta por los lomos que dejó la primera: que sí el 
terreno no puede labrarse, se introduzcan piaras 
de cerdos cuando la tierra esté b ú m e d a ; que el ca-
bar es muy costoso, aunque el fnedio es bueno y ie-
guro; que se tenga acopiada bastante lena seca paraj 
que cuando comience a nacer la langosta se CilicoJa 
por encima en forma de parva en lodo lo que orupc 
la aovacion y se la prenda fuego; que oslando enn 
crecida M: emplee el bui trón y de ningún inoJo 
l á t i g o s , matojos, ganados etc; que de noche, y sobrcj 
loilo en tiempo lluvioso, se introdu/.can cerdos en clj 
.sillo infestado^ prornfando tengan agua para que noj 
les cause daño ¿írho alimonlo; que se fa persiga coa^  
te.son ruando está aovando, lo cual es fácil por csur 
muy aplica*) o bien i n t r o d u c i r muchos cerdos jfaúli 
e s p a n t a r l a , en cuyo estado se la dobr malar 
que en oiogilD otro, pues asi se c \ i l a 5 u 1 
Memtíria número i / , . Propone como medio tu 
p.r. i - i ¡ . . -u ir la langosta, esparcir sal menuda porj 
los campos incultos 6 terrenos eriales y *",<>s dna^  
se sabe ijuo hooeu sus canutos «i canulílíos en quj 
depositan sus huevos, cultivando las liaras con 
sal marina correspondiente. . 1 
Memoria número , 5. M a n a t í que para la ^  j 
Iruccion de la langosta, es preeiso no dejar os t J 
• . • • K>f v cuaodo esiu »'« 
pos sm cultivar n i tierras >erOJ5, > U r ^ % 
sea praclicablfl por falla de brazos debe m • ^ 1 
los ornropíclarios de t i erras que se dediquen a r r , j r 
,05 v patos m i n i o s , que aUenias uc 1 |. | , ¡ . r . | 
' p r o p ó s i t o p a r a e s t . o . o . r ,.a,.^ ;f5 fcíci^^^ 
vos 
mas 
do formarse bandadas de pavo» > ^%^i^^0'4 
pacer las tierras yermas é incultas; quo 
L ^ r r o >G. Impone f>m \U H c . r M r -
' M a . u . o , rk-ben InhrariJ lo» Icrrcnos . n -
cion IUI l*i i¡ T.M á e i n b f n d -... el a n o de i 8 
f e 4 , ^ « S r e n r o r n i n ^ n ^^^^ . . . el do , S ^ r . c . 
^ ' tren loí « r a í ó l , í c r á n ubadoi con a iadaid 
*U ¡LiqttilOf o 1 ^ 0 - 1 aon,,(; ^ i»rr.iciin.in p a r a 
. >' ^ | , , y ;>nfcs qur 5^fi^ ^ *o! se p?sea por 
1 lílíoi doade M l á con u i l lns r. n los pclcrnalcs 
j^ijos de plar.0, ro.lillos o raMro? prsarlos de nía-
jot r..V..'lns de lodá especie «in dlllcj para pisotear 
v l n n . c r r l rarn^o, ' o m n ^ b i . n I r n ^ . r ^ o s ó Ircs 
cirLi» ^ , r , , ' ^ r , , l c , , o r d5! ^*:]r,lx' ) d^oJolcfciC: 
ry «or i dos I'^  « r c r ( , r r í K •>";,!!^  para 
Cftnflinr ron lo; q[üc ¿ M C ^ viyoj de r la operación, 
jnu buítr^ne*, c ;3r íp l ias , .C5rol ,a< y zr.uja* .rqr i r n 
14:TI.J< y 1' Manlc p|*ofuod¡j]ad. Ko ley paraqej 
: IM. :-5 j (jn. brados j^c po puedan labrarse las 
lierraj iii vib r.u- (k- zanja? , .^ c colocará k ñ a , rcp.ir-
lirf loia por la tarde rn lo< sitios d ó n e l e sje baile el 
mo^qniio, y pnr la ñor be ó á la madrugada se en— 
{^ndcrái cop^ lcj {CÜJÍI, per^ccrá^todo. 
HUmoria numero* 17. Mani/iesta QHC para la cs-
liinlon deja Unjaosla, dobc nljlipar^e á los d i icr ío ide 
terreno* iníiktados 5u$rephl»!rs de ararle .i dejarlos 
limpios i su rosta, y las tieiras que no le admitan 
ic rabi n á pala de azadón! Ouc los reconoenmentos. 
ic obierven cu el mes de setiembre, debiendo r o -
lorarie las dehes^i ínfesud^s ¡.or solo el sitio donde 
cxiita la plaga. Déspuei de norido el in«crto d i ben 
auiuc.itarsc la.* ruadrillas de operarios y prorurar 
con i í jn y fin desranso esimguirla en los seis ü ocbo 
de su citado de m^snoilp, rinplcandu para cada 
tnnlon una coadrilla de cinco bnmbrcs y un b u ¡ -
l fOO| doj de ellói para e.Me y los tres restantes pa-
r q u e encaminen el mosquito bácia (jVcho inslr i i -
"Jtnto, teniendo cuidado de coger el gordon á por-
ooocsy empezando por la rola ó espalda, en r a -
p a f|ue si se cmplr™ por ía cabeza puede darse 
a que se esparzan, y no se logre, el objelo lan 
H'nio como con el medio ii d.rado. Kn las madru-
l?1" y después de PUCil(» el nd , c o n v e n d r í , llevar 
J ^ J n de cerda á los sitio* en que baya cordones 
'"cnquilo. Que los gasto» de eslinrion deben eos-
S P9a l0d<,sl0S PUL,li,0$ ^ provlnria. y Ipa 
tiuioYl C i l i í , r i 0 u dt•, ¡ í , í t c l o en e.Mado de r a -
Sipt d f0,,C,UÍrSC en í « flicíC^rc oprin-
^ tsnu1 CnC.r0 r\ra en los terrenos arador .ii.e-
•a intemperie y perezca c o n s u m i é u -
por los grajos y demás animales. 
Dése , A T ) V E U T i : N C I A . 
^ « r e d e / r 1 Socíedacl Ec^n^míca Matritense de 
.„ j|u 1:1 Posible ilustración y discernimiento 
tncl Proí la,,,a ,r-1sa'r,dL,ncía rom») c| contenido 
7 . ' f tPWccíjni j . , ba crcidoop orluuoy au twS 
JO 
d^ aro.'^^r y publi mcdld^ cfr/ares para destruir . 
la'Iniii: ^st.i % nir el pa'i r r r «le lai m p u t . i . I<III<:6 pro-
vrneiales, avun lamírntná , oriedades- eeooómira& y 
pfQrtfhali ( ú l t r t t t d A t ^ no lan solo sobre los mcduil y 
n f^t t l q'ie ba rednrtailo y propuesto la comiiinn, 
sífiO i.ifubi.n 5f»brc . I01I05 los demás que se bañes— 
irariadi» de las memorias y escritos presentados á 
coiHecufnria del progranvr. estraordinario de premios* 
Sociedad ' rer<nnlrnda á los interesados en des— 
trnir inn icrríblc pinga', escojan y ensayen los m e - , 
d'mstjor 6 birn tuvieren: y parliripeo á la misma 
los resoltados de sus • tn<;a\U5, ya remitiendo las 
obwrvncioncs d ircr lamenie al secretario de la S o -
ciedad,, calic dc^ Ttirtío m í m . ya por intermedio 
de I01 Srr í . (iefes poUlicos pues para llenar d i c h o 
objeto, se les remite suíjctente ndmero de ejcmpla-
rei, esperando de su.celo lo publicarán en los bo- , 
lelines oficiales de sus respectivas po>incias. La 
Sociedad por su parte ha recurrido al Gobierno d e 
S*-IHL con iqml objeto» y Supl ica á lodos la ma-
yor a c t i v i d a d pasible, por cxijirlo asi la naturale-
za de l a s u n t o . = : M a d r ¡ d a7 de enero de i845. 
=^branciscoHilario Bravo, Secretario. , , ^ 
U ^ )' •): ' ' >^ It kQu i > »> « I .1 ftl T ¡" , . - > ! . • ; • • » • • * 7'| »i I 
ti r ''' r,,'Ntim. 891 
Recuerdo á los ayuntamientos de esta provincia 
cfianlQ les tci>po:d¡rbn por medio del boletio oGcial 
respecto á la absolnin necesidad de pagar puntual-
mente sus contribuciones. E n los i5 primeros dia l . 
drl mes prdximo de abril deben de estar cobradas, 
y .el ayuntamiento que aparezca en descubierto el 
i G del propio mes me dará el sentimiento, siempre 
muy grande para mi y de dírijirle rigoroso apremio, 
porque apremiado me bailo yo de on modo inde-
cible para cumplir exactamente con el interesan-
t í s imo deber de proporcionar fondos' al Tesoro pü— 
Llico para atender á sus inmensos gastos. Confío ea 
mis paisanos, á quienes aprecio niujr de veras, en 
que me a y u d a r á n á desterrar de esta provincia la 
calamidad de los apremios que porsu culpa las mas 
de las \ eres sulren, y empobrecen los pueblos. C o -
brarán igualmente los ayuntamienlos el primer tri-
mestre de este aíío de la contr ibución del Culto y, 
Clero por el repartimiento que rigió el aíío ante-
rior, dislnbu \ endo su impone pronto, y en los 
te'rminos, y con las formalidades acostumbradas á 
sus párrocos vúar ios <Scc: llevando cuenta separada 
para abonar en su dia á los pueblos las cantidades 
cj-je bayan satisfecho por eslej:oucepto y cargarlas 
en rúenla á dichos señores párrocos según disponga 
el ( l o b i r r n o de S. M . luego que empied a regir la 
nueva ley de dotación del Clero. Advierto á los 
ayuntamienios que las contribuciones ordinarias del 
tfimoire que vence en fin de este mes deben de 
,. r 1 i . T. nr i " i' i . m v i' li' ndo solo en 
I»agar á dichos ñores párrocos lo que se Ies deba 
basta fin de dici'n.bre líltimo IÍJS débitos que tengan 
loi nudljos por todai sus coniribucioncs esceplo las 
• b i -abábalas «jue c o r r o p o n d e n á partícipes. I.os recibos 
q u r den leu p i r r o . o s y cuantos tengan que formalizar 
los ayu ntainicutos por este concepto y por cualquier 
ion 
ofru que feopa rnlnrpccnla sn bnenla iforríonír, loá 
p r r s f n i A r á n en la Conlaflnría p r i n c i p a l de l i r n t a s de 
la provincia y en la del par t ido rc&pcci ivarncnte, para 
que se les espida las correspondientes carias de pago 
con la prontitud posible^ i no ofrecer reparo de con-
lideraeion alguno de los documentos que se presenten 
rffrto. 
K c í u e r d o lambien i los señorea párrocos a quie-
nes 5e les deba lodatia alguna cantidad de su asig-
nación hasta fin de abril del aíío próximo pasado 
acndan muy luego á esta Tejorena de Rentas á co-
brar por s( ó por m e d i o de apoderado, encargando 
muy particularmente á los «eíiorcs alcaldes les ente- • 
ren de este a%i«o Ujcgo que reriban ci\c bolelin ofi-
cial: sirviendo por ú l t imo cuánto dejo dicho de con-
testación á las consultas y reclamaciones que me han 
drríjido varios ayuntamientos y párrocos. Lcou a i 
de marzo de i8/f5.=rJuan R o d r í g u e z Radillo* 
Oh Vi le f»; . • ? ; i ' ••!•: . . : „ 
Continúan los Estatuios del Mont6~pio de tribunales in-* 
serlo* en el loletin núm, i8. 
A r t . 84* E n atención i las relevantes círcons-* 
tancias que concurran en algunos individuos, cuya 
admisión sea útil al Monte, la jnnta directiva queda 
autorizada por una sola vez para admitir hasta el 
numero preciso d ímprorogable de diez que escedaa 
de la Vdad de 55 anos en el termino de dichos seis 
primeros meses. Los individuos de esta clase pagarán 
por sus acciones el capital seualado á los que ticnca 
5^5 afíoí. 
Ar t . 85. La primera junta getícral se celebrará 
cuando haya admitidos cincuenta individuos. . 
Madrid aa de diciembre de 1844*=Joaquín 
EranciscoPacheco. = /Vninnio Cabani l los^PabloRa-
m ó n de A u r r e r o e c h e a . = F r a h c ¡ s c o de Paula L o b o . = 
Vicente H e r n á n d e z de la R u a . = F r a n c í s c o Merce* 
des Canencia.r^Fcrroin de la Puente y Apezechea.r= 
J o s é Mar ía J u l i a . = : M í g u é l de Azcarraga.=:SimoQ 
(«arcia Olalla.=rJacinto Hermua—Rafacl M a r t í n e z 
V a i l a d a r e s . = : A n t o n í o R a m ó n Julia. 
NOTA. Las solicitudes se preaentarin en la ofi-
cina de recaudación de costas de la Audiencia lerri~ 
forial de Madrid . 
MonEr.o M'JM. 1 . ° 
Solicitud para ingresar en el Monte* 
Señores de la junta directiva del M o n t e - p í o de 
tribunales. 
D . N (se espresará la profesión) de estado 
con hijos y hijas, residente en partido 
judicial de en la provincia de desea ins-
cribirse en el M o n i e - p i ó de tribunales por 
arciones á cuyo efecto exhibe el docuim nio que acre-
dita su profes ión, y acompaña la partida de b . n i -
tismo original, por la que resulta ser natural de 
provincia de y hallarse en la edad de 
aftos. 
KI que inscribe se 1^  enterado con toda a . 
c.on ddosE.tatuto . del mi.n.o, y siendo ad -
«c obliga á observarlos en todas us par , 
Lugar, fecha y firma. 
NOTA., S\ el individuo mide en K(a c o r t e e n » 
«ará , „ de S,, babiucion, , si rc.¡dc ¿¿jHl 
d.cará la pcr.ona que autorice para rcprcscutarl i / 
la» scua» de la ca.a dondc.csta Tiva. * 
Solicitud para pedir la viuda la pensión. 
' Señores de la junta dírccllva del Monlc-plo de 
tribunales. 
D o ñ a N residente en partido judicial 
de en la provincia de viuda de D. N 
(se espresará la profesión que ejerría) hace présen-
le: que su citado esposo incorporado en el Monte-
pío de tribunales, falleció el dia de 
de Conforme á lo dispuesto en los Estatuios 
del mismo presenta los documentos sícuientcs: 
Patente espedida á su esposo con el núm. 
Partida de su defunción. 
Id . la de matrimonio. 
Certificación del facultativo por la que consta Ia? 
enfermedad de que aquel íalleció. 
Otra del cura párroco por la que resulta perma-
necer en el estado de viuda. 
E n su virtuil espera que la ¡unta directiva se 
sirva acordar se instruya cl oporliino espediente pa-
ra que se la declare y abone ia pensión á que tiene 
derecho, según lo establecido en dichos Estatuios. 
Lagar, fecha y firma. 
NOTA. Si la viuda no reside en esta corle, la 
persona que autorice para el cobro deberá prcscnlar 
el poder correspondiente. 
(Se continuará.) 
A N U N C I O . 
jihaldta constitucional de Cerrera da ñio-pisurrga. 
E l abundante temporal de nieves que por ejpa-
cío de cuasi dos meses se espcrimcnla en este pai'r 
hallándose por lo lanío intransitables fdl rainmos 
para que los conrurrenlcs á la feria que dibicrJ r^ " 
Kbrarsc en esta villa el domingo de Ramos io ^ 
actual, lo pudieran verificar enn toda ,ibtfr,3< 
fin de ev l iarles los perjuicios que su ÍrSMÍo,V* }^  
ran irroga rseles; ha dispuesto la corpnranon { 
leb¿d el hoíit.r de pre.Mdir lospcbdcr aquella c 
ferido d¡a, y trasladarla para el 3o y 3 i ^ * 
ri^c; con cuyo objeio se lo digo i V . S. P*r ?' • 
n digne ordenar la ¡bierdon de este " ^ ¡ T . ^ 
periódico oficial de esa pro>iocla pa'a mi B 
de sus habitantes. Dios guarden V- >• m u € ^ d i . i i - .R /ri — Vírenle Ciaren. 
Cervera I O de marzo de so*?— J 
L E O N : I M I ' R f c K T A D * M I K O N . 
